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① ｢死の兆し(Skt. mrtyucihna-, mrtyulaksapa-; Tib. bchi ba yi mtshm ma)｣
② ｢死[神]を欺くこと(Skt. mrtyuvancana-; Tib. bchi blu ba)｣








i夢をみる原因､ ij吉祥なる夢兆､ iij死亡する夢兆､ iv失明する夢兆､
V健康･長寿･壮快なる夢兆
Ⅱ ｢死兆による『人の死の兆候』｣ :
i死亡の兆候､ ii瀕死の兆候､ iii臨死の兆候､ iv死兆を回避する方法
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